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ルムの映像をスキャンして，ハードディスクに保
存して日本に送り，日本で BD と DVD にしました。
この作業は資料映像バンクの山内隆治さんにお願






















１．Footage (16mm): 000-007, Timecode (BSP): 
01:00:00:00                      
看板 "アメリカ人共同墓地 / テニアン島" 
（カラー） 
２．Footage (16mm): 007-013, Timecode (BSP): 
01:00:18:03                   
旗のポール，テニアン島（カラー） 
３．Footage (16mm): 013-041, Timecode (BSP): 
01:00:28:07                   
北部にある飛行場のパノラマショット，テニ
アン島（カラー） 
４．Footage (16mm): 041-054, Timecode (BSP): 
01:01:15:13                   
広島のきのこ雲（白黒） 
５．Footage (16mm): 054-059, Timecode (BSP): 
01:01:37:25                   
広島のきのこ雲（白黒） 
６．Footage (16mm): 059-090, Timecode (BSP): 
01:01:44:25                   
爆撃機グレート・アーティスト（識別機番第
89号機）と広島から帰還したクルー 
７．Footage (16mm): 090-092, Timecode (BSP): 
01:02:36:10                   
爆撃機エノラ・ゲイ (識別機番第 82号機) 
（白黒） 
８．Footage (16mm): 092-110, Timecode (BSP): 
01:02:39:08                   
広島のきのこ雲（白黒） 
９．Footage (16mm): 110-131, Timecode (BSP): 
01:03:09:20                   
長崎に向かう爆撃機 ボックス・カー（識別
機番第 77号機）（カラー） 
１０．Footage (16mm): 131-159, Timecode 
(BSP): 01:03:45:08                   
長崎のきのこ雲（カラー）    
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１１．Footage (16mm): 159-161, Timecode 
(BSP): 01:04:30:28                    
ブラック 
１２．Footage (16mm): 161-211, Timecode 
(BSP): 01:04:35:02                   
長崎の核爆発と雲（カラー） 
１３．Footage (16mm): 211-260 (end), 




























































は 2008 年に出版された本『JAPAM 1945 From 
Operation Downfall to Hiroshima and Nagasaki』



















『 WAR’s END-An Eyewitness Account of 
America’s Last Atomic Mission 』では「I took 
us into a steep, diving, 155-degree turn to 
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写真４－１０ Google Earth（南方向） 




























 長崎原爆きのこ雲を撮影した B29 の飛行ルート
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を明らかにする課題を野間仁根君と丸田寛君が取
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写真５－４  視点の緯度，経度，高度 
 
 















① 東から侵入した B29 は長崎市上空進入後，左
に 155度旋回する。 
② 網場近くの海岸線上まで飛行した B29 は，網
場湾を越え引き続き左旋回し，大村湾南の津
水湾方面に向かう。 
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「トラックは盆地の半ばで停車した。私は一人


























































査団が長崎を撮影した全体で 6 時間 34 分のカラ
ー映像を使って，番組『ながさき原爆記録全集～
戦略爆撃調査団編～』を制作しました。この番組
は第 54 回ギャラクシー賞の報道活動部門で優秀
賞を受賞しました） 
 
